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El. sexo femenino, f'orma.do por lo s cromosomaS'''X-X~'e-:s 9:'1 aexeo
base en todos los mamíferos, y el cromosoma de la v í.m.Id.da d, e],
""'Iu, no puede" ffiCixtir solo, y ae encuentrr-as sd empr-e- acompañado de
un cromosoma "X". Este hechGl,rea--"iy conocí.dnx Le hace de:cin' 8? ]a
socióloga france-s~~~i~~~1~~~i~f~~~icwutiuidad del! cromo~o~
ma "y" e-s la de contradecilY' la tendencia espontánea del embrión
ro desar:r:roll1arse como hembra) forzándolo a diferencia--rse; para- qua
sea=;un embMón mache)•."·'
Para la citada soci6loga, la masoulinidad, que hasta hace po~
co se: ten:iÍa"1como evidente y natural, ha ced í dt» y obliga al hom-
bre a redefinirs9:i • Se-n hombre significa, al nacen' de una muje:u',
una lucha constante contra la feminidad que le rodea desd~ qu~
nace y en sus primeros año se. lla de la madre.
L.os niños, afirma la BauinteJT, se ven ob'l'Lgado a- ro pensar que'
son diferente:S" de Las mujereS'-, y ésto les' obliga a""'!e:jerrcezr lla;¡
agresividad y la competiencí.aj para d.ef'enderr Lasr fronteras de" su
virilidau".,
La?sociólo~ está convencida de que eS" inevitab]~un cawbio
en la acti tud'< d:e; Dos padres, que han de? evolucionar acercándo'S'-e
al n~o cresde' su nacimientm: 8? ésto le llamro la rev.olución paterna.
Yo he detectado éstlo en~~'~ortamientlo de ai.guno:s conocí.dos- míos,
peno' no es ni mucho menos una actti tu~ genera;>Jl.Más quee una reV,Q-
lución,. creo que se.: trata de; una lenta evoluci6n paterna •.
